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Study on developmental investigation of the contents
“Remarks National Curriculum Standards and Self‒reliance activities special needs school course”
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Abstract
Are analyzed in terms language developmental investigation of the contents “Remarks National
Curriculum Standards and Self‒reliance activities special needs school course”. I have studied the
“Read” and “Write” about the language this time. I made it clear that there is a non‒continuous
developmental task in two stage and one stage of the National Curriculum Standards content. Visual
impairment, hearing impairment, physical disabilities, autism were many examples of failure for the
self‒reliance activities. However, it was less for mentally retarded. I think or do not require careful
























































































































































































学習指導要領解説国語 内容、B1 自立活動 コミュ
ニケーション、B2 自立活動 人間関係 C 発達的
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